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田
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吾
日
本
近
代
詩
史
再
構
築
の
試
み
日
本
近
現
代
詩
成
立
の
歴
史
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
明
治
期
に
お
け
る
文
語
定
型
詩
か
ら
出
発
し
（
新
体
詩
の
時
代
）
、
こ
れ
が
明
治
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
文
語
自
由
詩
か
ら
口
語
自
由
詩
へ
発
展
（
近
代
詩
の
時
代
）
、
そ
し
て
戦
後
、
よ
り
自
由
な
発
想
の
も
と
に
円
熟
し
て
い
っ
た
（
現
代
詩
の
時
代
）
、
と
い
う
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
上
で
芸
術
恩
潮
的
な
観
点
か
ら
浪
漫
派
、
象
徴
派
、
耽
美
派
、
民
衆
派
、
主
知
主
義
、
社
会
派
・
未
来
派
と
い
っ
た
分
類
を
も
と
に
、
詩
人
や
作
品
が
体
系
化
さ
れ
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
ー
。
だ
が
日
本
近
現
代
詩
史
を
研
究
す
る
に
当
た
り
、
こ
う
し
た
理
解
は
あ
る
種
の
混
乱
を
招
き
易
い
も
の
で
あ
る
ば
か
り
か
、
韻
律
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
む
し
ろ
、
「
詩
」
と
い
う
存
在
へ
の
真
の
理
解
か
ら
我
々
を
遠
ざ
け
る
可
能
性
す
ら
あ
る
。
周
知
の
通
り
我
が
国
に
お
け
る
「
詩
」
と
は
、
ご
く
一
握
り
の
文
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
西
洋
詩
を
模
倣
し
て
作
ら
れ
た
人
工
的
な
文
学
形
態
で
あ
る
2
。
そ
れ
は
発
祥
当
初
か
ら
短
歌
・
俳
句
等
古
典
的
頷
文
の
韻
律
法
を
用
い
て
作
ら
れ
、
口
語
自
由
詩
以
降
、
い
や
現
在
で
さ
え
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
本
質
的
に
書
き
変
え
ら
れ
て
い
な
い
。
実
は
口
語
自
由
詩
登
場
以
前
か
ら
様
々
な
音
数
律
の
実
験
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
成
果
が
期
待
で
き
な
い
と
い
う
認
識
が
広
が
る
と
、
音
数
律
と
い
う
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
を
破
棄
す
る
詩
人
た
ち
が
現
れ
、
こ
こ
に
韻
律
が
姿
を
消
し
た
か
に
見
え
た
。
こ
う
し
て
時
代
日
本
近
現
代
詩
に
お
け
る
韻
律
の
問
題
は
無
律
詩
、
そ
し
て
自
由
律
詩
の
時
代
に
入
っ
て
行
っ
た
の
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
音
数
律
は
以
降
も
生
き
長
ら
え
、
一
八
八
―
-
（
明
治
一
五
）
年
の
『
新
体
詩
抄
』
か
ら
一
四
0
年
近
く
経
っ
た
今
日
で
さ
え
、
新
た
な
韻
律
法
に
譲
る
こ
と
な
く
一
定
の
地
位
を
保
ち
続
け
て
い
る
。
そ
れ
程
ま
で
に
、
音
数
律
の
力
は
絶
大
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
無
律
詩
と
ほ
ぼ
同
時
に
起
こ
っ
た
自
由
律
運
動
、
つ
ま
り
音
数
律
を
用
い
ず
に
リ
ズ
ム
を
形
成
し
よ
う
と
い
う
運
動
は
一
時
隆
盛
を
誇
っ
た
か
に
見
え
た
が
、
ご
く
僅
か
な
成
果
を
残
し
た
だ
け
で
完
全
に
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
現
代
詩
以
降
は
積
極
的
な
無
律
詩
と
い
う
よ
り
も
、
韻
律
へ
の
問
題
意
識
そ
の
も
の
が
忘
れ
去
ら
れ
た
時
代
が
続
い
て
い
る
。
そ
れ
は
韻
律
と
い
う
面
か
ら
見
る
と
、
む
し
ろ
退
化
と
考
え
る
べ
き
状
況
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
詩
の
本
質
た
る
べ
き
韻
律
に
着
目
し
て
我
が
国
の
詩
史
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
な
ら
、
古
典
的
な
韻
律
を
継
承
し
た
「音
数
律
詩
の
時
代
」
、
過
渡
期
と
し
て
音
数
律
を
意
識
的
に
排
し
た
「無
律
詩
の
時
代
」
、
新
た
な
韻
律
法
が
模
索
さ
れ
た
「
自
由
律
の
時
代
」
、
そ
し
て
韻
律
と
い
う
存
在
が
忘
れ
去
ら
れ
た
「
韻
律
放
棄
の
時
代
」
、
と
い
う
よ
う
に
分
類
し
直
す
必
要
が
あ
る
。
文
語
定
型
詩
、
文
語
自
由
詩
、
そ
し
て
口
語
定
型
詩
、
口
語
自
由
詩
と
い
う
理
解
は
極
め
て
表
面
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
韻
律
の
内
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
例
が
非
常
に
多
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
文
語
と
口
語
が
混
在
、
或
い
は
音
数
律
と
無
律
・
自
由
律
が
混
在
し
て
い
る
作
品
も
多
く
、
詩
史
に
お
い
て
記
念
碑
的
な
作
品
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
そ
も
そ
も
定
型
詩
と
言
う
時
、
我
が
国
の
そ
れ
は
西
洋
と
か
な
り
意
味
の
違
い
が
あ
る
。
例
え
ば
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
イ
タ
リ
ア
で
生
ま
れ
西
洋
に
広
ま
っ
た
ソ
ネ
ッ
ト
、
近
代
フ
ラ
ン
ス
詩
で
流
行
し
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
ン
の
よ
う
に
、
西
洋
の
定
型
詩
で
は
詩
行
数
と
一
詩
行
内
の
音
節
数
が
決
ま
っ
て
お
り
、
韻
を
踏
む
場
所
ま
で
定
め
ら
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
我
が
国
に
お
け
る
定
型
詩
と
い
う
用
語
に
は
厳
密
な
意
味
が
な
く
、
七
五
調
で
か
つ
時
代
的
・
文
学
思
潮
的
な
裏
付
け
が
あ
れ
ば
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
自
由
詩
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
も
、
我
が
国
で
は
単
に
「
定
型
で
な
い
」
、
つ
ま
り
「
七
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近
代
以
前
、
本
来
「
詩
」
と
は
漢
詩
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
一
方
で
短
歌
や
俳
句
等
和
製
の
韻
文
は
「
歌
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
だ
が
明
治
期
、
一
握
り
の
文
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
西
洋
の
p
o
e
t
r
y
(英）、
P
o
e
s
i
e
(独）、
p
o
e
s
i
e
(
仏
）
と
い
う
文
二
、
言
語
リ
ズ
ム
と
詩
的
リ
ズ
ム
五
調
で
な
い
」
と
い
う
程
度
の
認
識
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
明
確
な
目
的
を
以
て
実
践
さ
れ
た
西
洋
の
free
v
e
r
s
e
 
(英）、
freie
V
e
r
s
e
 
(独）、
v
e
r
s
libre 
(
仏
）
と
混
同
す
べ
き
で
な
い
。
こ
の
よ
う
な
曖
昧
な
用
語
に
囚
わ
れ
て
い
て
は
、
詩
史
の
本
質
的
な
理
解
に
近
付
き
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
も
う
一
度
、
用
語
の
レ
ベ
ル
か
ら
検
討
し
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
れ
ま
で
韻
律
と
い
う
観
点
か
ら
詩
史
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
そ
の
韻
律
と
は
日
本
語
の
餡
文
に
お
い
て
何
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
れ
さ
え
も
充
分
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
音
数
律
と
い
う
用
語
か
ら
し
て
謎
に
満
ち
た
存
在
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
で
あ
る
。
「
音
数
」
が
リ
ズ
ム
を
形
成
す
る
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
音
数
律
と
い
う
用
語
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
ひ
と
つ
説
明
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
或
る
「数
」
が
リ
ズ
ム
を
形
成
し
、
一
方
で
或
る
「
数
」
が
リ
ズ
ム
を
形
成
し
得
な
い
の
か
。
西
洋
詩
学
に
お
け
る
リ
ズ
ム
形
成
法
が
誰
に
で
も
理
解
で
き
る
明
快
な
理
論
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
語
で
は
な
ぜ
音
数
律
に
よ
っ
て
詩
的
リ
ズ
ム
が
発
生
す
る
の
か
、
と
い
う
間
題
に
関
し
て
は
、
い
ま
だ
充
分
な
説
明
が
為
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
ま
ず
詩
学
上
の
用
語
の
整
理
か
ら
出
発
し
、
西
洋
詩
学
と
日
本
古
典
詩
の
韻
律
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
音
数
律
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
き
再
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
、
本
来
詩
の
本
質
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
韻
律
と
い
う
観
点
か
ら
我
が
国
の
近
現
代
詩
を
捉
え
直
し
、
文
語
詩
か
口
語
詩
か
、
或
い
は
定
型
詩
か
自
由
詩
か
、
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
視
点
を
排
し
、
ま
た
文
学
思
潮
的
な
観
点
か
ら
離
れ
て
、
日
本
近
現
代
詩
史
の
再
構
築
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
学
形
態
を
輸
入
す
る
に
当
た
り
、
こ
の
「
詩
」
と
い
う
用
語
が
転
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
然
し
当
然
な
が
ら
、
西
洋
の
韻
律
法
を
そ
の
ま
ま
日
本
語
で
実
践
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
。
そ
こ
で
「
新
体
詩
」
の
提
唱
者
た
ち
は
日
本
の
古
典
的
韻
文
を
成
立
さ
せ
て
い
た
音
数
律
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
そ
の
ま
ま
横
滑
り
さ
せ
、
外
見
だ
け
西
洋
詩
に
似
せ
た
新
た
な
文
学
形
態
を
創
作
し
た
の
だ
っ
た
。
韻
律
と
い
う
難
題
と
の
、
詩
人
た
ち
の
長
い
格
闘
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
古
典
的
な
西
洋
詩
学
に
お
い
て
は
、
韻
と
詩
的
リ
ズ
ム
が
存
在
し
な
い
文
は
詩
文
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
散
文
詩
と
い
う
文
学
形
態
が
あ
る
通
り
、
分
か
ち
書
き
で
な
い
文
章
で
も
、
そ
こ
に
韻
律
が
存
在
し
て
い
れ
ば
詩
文
と
認
め
ら
れ
る
（
こ
の
立
場
に
立
て
ば
、
例
え
ば
『
平
家
物
語
』
の
冒
頭
部
等
は
音
数
律
に
よ
る
散
文
詩
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
。
西
洋
で
は
そ
れ
ぞ
れ
時
代
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
韻
律
、
詩
法
が
あ
り
、
時
に
そ
の
厳
密
さ
は
我
々
日
本
人
を
驚
か
せ
る
が
、
特
に
日
本
語
話
者
に
理
解
し
に
く
い
の
が
西
洋
詩
に
お
け
る
リ
ズ
ム
形
成
法
だ
ろ
う
。
本
来
い
か
な
る
言
語
も
、
言
語
そ
の
も
の
の
リ
ズ
ム
を
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
ゲ
ル
マ
ン
系
言
語
や
ス
ラ
ヴ
系
言
語
に
は
単
語
に
元
々
ア
ク
セ
ン
ト
が
備
わ
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
が
配
列
さ
れ
る
こ
と
で
自
ず
と
何
ら
か
の
強
勢
(stress)
形
式
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
れ
を
強
勢
拍
律
(
s
t
r
e
s
s
,
t
i
m
e
d
r
h
y
t
h
m
)
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
対
し
、
ギ
リ
シ
ア
語
、
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
、
ラ
テ
ン
系
言
語
な
ど
は
単
語
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
備
わ
っ
て
お
ら
ず
、
あ
る
程
度
の
等
時
性
を
持
つ
音
節
(syllable
、
以
下
シ
ラ
プ
ル
）
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
れ
が
音
節
拍
律
(
s
y
l
l
a
b
l
e
,
t
i
m
e
d
r
h
y
t
h
m
)
で
あ
る
。
詩
的
リ
ズ
ム
は
当
然
、
こ
れ
ら
の
音
韻
構
造
に
基
づ
き
形
成
さ
れ
る
。
単
語
そ
の
も
の
が
強
弱
ア
ク
セ
ン
ト
を
備
え
て
い
る
袖
者
で
は
、
韻
文
に
お
い
て
も
そ
の
強
弱
の
シ
ラ
プ
ル
を
一
定
の
規
則
の
も
と
配
列
す
る
こ
と
で
詩
的
リ
ズ
ム
が
生
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
後
者
は
シ
ラ
プ
ル
の
長
短
を
規
則
的
に
配
列
す
る
こ
と
で
詩
的
リ
ズ
ム
を
形
成
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
西
洋
詩
に
お
い
て
は
リ
ズ
ム
形
成
に
明
快
な
方
法
論
が
存
在
し
、
詩
学
の
中
枢
を
為
し
て
い
る
。
こ
の
リ
ズ
ム
形
成
の
方
法
は
m
e
t
e
r
(英）、
M
e
t
r
n
m
(独）、
m
e
t
r
e
(
仏
）
と
呼
ば
れ
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「
歩
格
」
等
と
翻
訳
さ
れ
る
3
0
こ
の
歩
格
の
よ
う
に
、
一
定
の
間
隔
で
強
弱
や
長
短
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
そ
れ
が
リ
ズ
ム
と
し
て
認
識
さ
れ
る
、
と
い
う
の
は
理
屈
と
し
て
誰
も
が
理
解
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
。
然
し
日
本
語
で
は
ど
う
か
。
日
本
語
の
単
語
に
は
元
々
ア
ク
セ
ン
ト
が
備
わ
っ
て
い
な
い
た
め
言
語
リ
ズ
ム
は
し
ば
し
ば
音
節
拍
律
に
分
類
さ
れ
る
が
、
会
話
調
に
お
け
る
二
重
母
音
や
拗
音
等
の
例
外
を
除
い
て
、
日
本
語
の
音
韻
単
位
に
は
長
短
が
存
在
し
な
い
。
そ
も
そ
も
右
の
よ
う
な
分
類
は
、
あ
く
ま
で
母
音
を
中
心
と
し
て
体
系
付
け
ら
れ
た
言
語
に
お
い
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
音
韻
構
造
で
定
め
ら
れ
た
音
韻
早
位
、
す
な
わ
ち
1
母
音
を
中
心
と
す
る
音
韻
の
最
少
単
位
が
シ
ラ
ブ
ル
な
の
で
あ
る
。
シ
ラ
プ
ル
に
は
「
音
節
」「
音
綴
」
「
音
拍
」
と
様
々
な
訳
語
が
当
て
ら
れ
日
本
語
の
音
韻
論
や
詩
論
に
も
汎
用
さ
れ
る
概
念
だ
が
、
日
本
語
や
古
代
ラ
テ
ン
語
な
ど
、
母
音
を
音
韻
論
体
系
の
中
心
に
置
か
な
い
言
語
に
お
い
て
は
、
そ
の
音
韻
構
造
を
安
易
に
シ
ラ
プ
ル
で
解
釈
す
る
べ
き
で
な
い
。
ま
た
こ
の
シ
ラ
ブ
ル
と
い
う
用
語
は
、
文
字
通
り
の
「
音
節
」
と
は
明
確
に
区
別
す
る
べ
き
で
あ
る
（
つ
ま
り
、
西
洋
語
に
お
い
て
は
「
音
節
」
を
構
成
す
る
音
韻
単
位
が
「
シ
ラ
ブ
ル
」
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
）
。
こ
こ
に
日
本
語
に
お
け
る
音
韻
論
や
詩
論
に
お
け
る
混
乱
の
一
番
の
原
因
が
あ
る
。
母
音
を
音
韻
体
系
の
中
心
と
し
な
い
以
上
、
日
本
語
は
強
勢
拍
律
で
も
音
節
拍
律
で
も
な
い
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
、
詩
的
リ
ズ
ム
に
関
し
て
も
正
し
い
理
解
が
褐
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
シ
ラ
プ
ル
に
対
応
す
る
音
韻
単
位
と
し
て
日
本
語
に
存
在
す
る
の
は
mora
(
以
下
、
モ
ー
ラ
）
で
あ
る
。
西
洋
語
の
シ
ラ
ブ
ル
は
1
母
音
を
中
心
と
し
、
そ
の
前
後
に
い
く
つ
も
の
子
音
が
付
属
す
る
も
の
だ
が
4
、
こ
れ
に
対
し
モ
ー
ラ
は
最
大
で
も
「
1
子
音
+
1
母
音
」
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
構
造
を
持
つ
音
韻
単
位
で
あ
る
。
例
え
ば
「
ニ
ッ
ポ
ン
」
は
シ
ラ
プ
ル
で
言
う
と
「
ニ
ッ
」
「
ポ
ン
」
の
2
シ
ラ
ブ
ル
だ
が
、
モ
ー
ラ
数
は
「
二
」
「
ツ
」
「
ポ
」
「
ン
」
の
4
つ
と
な
る
5
。
モ
ー
ラ
は
時
間
的
に
は
短
い
シ
ラ
ブ
ル
に
相
当
し
、
数
少
な
い
例
外
を
除
い
て
、
全
て
の
モ
ー
ラ
に
強
弱
も
長
短
も
存
在
し
な
い
。
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は
明
白
だ
ろ
う
。
従
っ
て
モ
ー
ラ
の
存
在
を
認
め
た
段
階
で
、
原
理
的
に
西
洋
語
の
よ
う
な
歩
格
に
よ
る
リ
ズ
ム
形
成
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
日
本
語
に
お
け
る
リ
ズ
ム
形
成
法
は
何
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
音
数
律
で
あ
る
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
西
洋
詩
学
に
お
け
る
歩
格
と
異
な
り
、
「
音
数
」
に
よ
っ
て
リ
ズ
ム
を
形
成
す
る
、
と
い
う
の
は
す
ぐ
に
納
得
で
き
る
説
明
で
は
な
い
。
音
楽
の
場
合
も
そ
う
だ
が
、
リ
ズ
ム
と
は
本
質
的
に
何
ら
か
の
要
素
の
反
復
を
必
要
と
す
る
。
現
代
音
楽
の
時
代
を
経
た
今
日
で
さ
え
、
一
切
の
反
復
要
素
を
欠
い
た
音
群
は
音
楽
と
認
識
さ
れ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
る
と
、
一
定
の
間
隔
で
強
い
音
節
が
現
れ
る
、
或
い
は
一
定
の
間
隔
で
長
い
音
節
が
現
れ
る
、
と
い
う
時
、
そ
れ
が
リ
ズ
ム
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
或
る
「
数
」
が
リ
ズ
ム
を
作
る
、
と
い
う
説
明
が
こ
れ
ら
と
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
一
体
音
数
律
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
三
、
音
数
律
の
正
体
音
数
律
の
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
日
本
の
古
典
的
詩
型
を
再
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
我
が
国
に
厳
密
な
意
味
で
の
定
型
詩
が
存
在
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
短
歌
や
俳
句
に
代
表
さ
れ
る
古
典
的
韻
文
し
か
な
い
わ
け
だ
が
、
こ
れ
を
西
洋
詩
に
お
け
る
間
・
ポ
ー
ズ
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
詩
行
分
け
す
る
と
次
の
よ
う
に
図
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
0
は
有
音
拍
を
、
く
は
無
音
拍
を
示
す
）
。
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発
祥
の
経
緯
か
ら
言
う
と
、
p
o
e
t
r
y
(英）、
P
o
e
s
i
e
(独）、
p
o
窃
1e
(
仏
）
と
は
「
本
来
、
あ
く
ま
で
も
口
に
出
し
て
朗
読
す
る
よ
う
に
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
」
6
で
あ
り
、
必
ず
息
継
ぎ
の
た
め
の
間
・
ポ
ー
ズ
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
が
表
記
上
の
詩
行
分
け
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
さ
ら
に
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古
典
詩
に
見
る
通
り
、
そ
の
息
継
ぎ
を
示
す
た
め
の
目
印
と
し
て
韻
が
登
場
し
7
、
詩
行
の
始
ま
り
、
ま
た
は
終
わ
り
を
耳
で
判
断
で
き
る
よ
う
に
、
例
え
ば
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
韻
文
で
は
頭
韻
が
、
後
期
ラ
テ
ン
の
韻
文
で
は
脚
韻
が
発
達
し
た
8
。
つ
ま
り
詩
行
分
け
と
は
単
に
人
間
の
ひ
と
呼
吸
が
続
か
な
く
な
る
こ
と
を
理
由
に
存
在
し
、
韻
と
は
あ
く
ま
で
息
継
ぎ
の
合
図
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
多
く
の
西
洋
定
型
詩
の
一
詩
行
が
人
間
の
ひ
と
息
の
長
さ
に
近
か
っ
た
、
と
い
う
の
は
理
に
適
っ
て
い
る
。
詩
節
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
の
役
割
が
あ
り
、
詩
行
間
以
上
の
間
、
す
な
わ
ち
短
い
息
継
ぎ
以
上
の
休
止
を
取
る
た
め
に
登
場
し
た
の
が
詩
節
分
け
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
右
図
の
通
り
、
日
本
古
典
詩
に
お
い
て
1
拍
取
ら
れ
る
休
止
と
は
ま
さ
に
西
洋
詩
に
お
け
る
詩
行
分
け
に
相
当
し
、
3
拍
程
度
取
ら
れ
る
休
止
は
詩
節
分
け
に
相
当
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
俳
句
は
一
っ
の
詩
行
に
よ
る
第
一
詩
節
と
一
―
つ
の
詩
行
に
よ
る
第
二
詩
節
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
三
行
詩
、
短
歌
は
こ
れ
に
一
―
つ
の
詩
行
に
よ
（
短
歌
た
め
い
き
の
身
に
し
み
て
ひ
た
ぶ
る
に
う
ら
悲
し
。
1
1
秋
の
日
の
ギ
オ
ロ
ン
の
る
第
三
詩
節
が
加
え
ら
れ
た
五
行
詩
で
、
い
ず
れ
の
詩
行
も
5
も
し
く
は
7
音
節
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
厳
格
な
定
型
詩
で
あ
る
と
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
指
摘
が
あ
る
通
り
、
そ
の
5
音
節
も
7
音
節
も
実
は
、
休
止
を
含
め
る
と
同
じ
四
拍
子
の
リ
ズ
ム
で
読
ま
れ
て
い
る
，
。
つ
ま
り
「
五
七
五
」
「
五
七
五
七
七
」
と
い
う
詩
型
は
無
音
拍
を
含
め
る
と
、
全
て
の
詩
行
が
8
モ
ー
ラ
に
よ
る
8
音
節
四
拍
子
の
リ
ズ
ム
で
統
一
さ
れ
た
定
型
詩
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
認
識
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
こ
う
し
て
実
際
の
リ
ズ
ム
を
解
き
明
か
し
た
と
こ
ろ
で
音
数
律
の
解
明
に
は
程
遠
い
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
に
医
示
す
る
こ
と
で
、
音
数
律
が
い
か
に
謎
に
満
ち
た
韻
律
法
で
あ
る
か
が
よ
り
明
確
に
な
る
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
「
0
O
I
0
O
I
O
V
く
く
」
や
「
O
O
O
O
-
0
0
0
く
」
と
図
示
さ
れ
る
モ
ー
ラ
の
羅
冽
に
、
リ
ズ
ム
を
構
成
す
る
た
め
の
反
復
要
素
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
仮
に
、
一
定
の
休
止
を
挟
ん
で
5
モ
ー
ラ
が
繰
り
返
し
登
場
す
れ
ば
、
そ
れ
を
リ
ズ
ム
と
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
例
え
ば
『
海
潮
音
』
1
。
に
収
め
ら
れ
た
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
「
落
葉
」
の
上
田
敏
訳
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
際
に
は
各
詩
行
末
に
3
無
音
拍
を
置
き
「
0
0
1
0
0
O
V
I
V
く
」
と
い
う
8
音
節
の
四
拍
子
で
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
が
、
た
と
え
無
音
拍
が
置
か
れ
な
い
と
し
て
も
一
詩
行
5
モ
ー
ラ
と
い
う
分
か
り
易
い
反
復
が
あ
り
、
こ
れ
が
リ
ズ
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ム
と
認
識
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
然
し
音
節
を
5
.
7
.
5
.
7
.
7
と
不
規
則
に
亜
べ
た
七
五
調
で
、
な
ぜ
い
つ
も
同
じ
よ
う
に
1
拍
も
し
く
は
3
拍
の
無
音
拍
が
挟
み
込
ま
れ
、
結
果
と
し
て
8
音
節
が
繰
り
返
さ
れ
る
四
拍
子
リ
ズ
ム
に
落
ち
羞
い
て
し
ま
う
の
か
。
こ
こ
ま
で
論
を
進
め
れ
ば
答
え
は
明
白
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
音
数
」
に
よ
っ
て
リ
ズ
ム
が
「
発
生
」
し
て
い
る
と
い
う
の
は
錯
覚
に
過
ぎ
ず
、
実
は
言
語
で
、
、
、
、
、
、
、
、
、
は
な
く
我
々
の
方
が
、
四
拍
子
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
昭
和
初
期
の
高
橋
『
国
語
学
言
論
』
1
2
に
始
ま
る
「
二
音
語
基
調
論
」
や
、
近
年
で
は
坂
野
『
七
五
調
の
謎
を
解
く
日
本
語
リ
ズ
ム
原
論
』
等
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
一
二
音
は
日
本
語
の
発
音
の
基
本
単
位
」
で
あ
り
、
2
モ
ー
ラ
「
0
0
」
が
拍
子
と
な
っ
て
反
復
要
素
に
な
り
、
「O
O
-
0
0
0
0
1
0
0
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
四
拍
子
が
生
ま
れ
る
、
或
い
は
「
四
音
と
な
っ
て
は
じ
め
て
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
落
ち
着
き
を
得
る
」
、
ま
た
「
四
音
の
反
復
と
し
て
の
八
音
」
が
「
落
ち
着
く
べ
き
と
こ
ろ
に
完
全
に
落
ち
着
い
た
と
い
う
感
じ
に
な
る
」
1
3
と
い
っ
た
認
識
は
確
か
に
重
要
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
言
説
は
結
果
的
と
し
て
の
現
象
に
関
す
る
分
析
で
あ
っ
て
、
音
数
律
と
い
う
シ
ス
テ
ム
自
体
を
説
明
し
て
い
な
い
。
モ
ー
ラ
拍
と
い
う
言
語
リ
ズ
ム
に
立
ち
返
っ
て
言
え
ば
、
確
か
に
音
数
律
が
モ
ー
ラ
の
存
在
に
よ
っ
て
成
立
す
る
リ
ズ
ム
形
成
法
で
あ
る
と
い
う
の
は
間
違
い
な
い
が
、
実
の
と
こ
ろ
現
代
会
話
調
で
は
、
モ
ー
ラ
拍
の
等
時
性
は
簡
単
に
崩
壊
し
て
し
ま
う
1
4
0
我
々
は
本
来
、
モ
ー
ラ
拍
か
ら
簡
単
に
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
筈
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
モ
ー
ラ
制
御
型
の
言
語
で
あ
る
こ
と
自
体
が
音
数
律
を
決
定
付
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
で
は
な
ぜ
そ
の
モ
ー
ラ
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
た
会
話
調
の
リ
ズ
ム
か
ら
、
韻
文
に
な
っ
た
途
端
に
敢
え
て
モ
ー
ラ
拍
へ
立
ち
戻
る
と
い
う
不
可
解
な
現
象
が
起
こ
る
の
か
。例
え
ば
口
語
自
由
詩
と
称
さ
れ
る
詩
の
中
に
は
七
五
調
を
基
調
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
も
多
く
、
ま
た
散
文
の
中
に
も
七
五
調
で
書
か
れ
た
「
散
文
詩
」
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
黙
読
す
る
際
、
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
リ
ズ
ム
を
決
定
す
る
だ
ろ
う
か
。
多
く
認
め
ら
れ
る
の
が
、
気
付
か
な
い
う
ち
は
会
話
調
に
近
い
散
文
律
で
文
章
を
読
み
始
め
る
も
の
の
、
途
中
で
意
味
的
な
音
節
数
が
7
や
5
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
途
端
、
（
そ
の
よ
う
な
指
示
が
紙
面
の
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
に
も
拘
ら
ず
）
無
意
識
に
無
音
拍
を
嬰
所
に
挟
み
込
み
、
読
者
が
自
ら
四
拍
子
を
取
り
始
め
る
と
い
う
事
態
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
に
我
々
は
、
会
話
調
を
離
れ
モ
ー
ラ
拍
に
立
ち
戻
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
示
唆
す
る
通
り
、
我
々
は
安
定
し
た
四
拍
子
の
リ
ズ
ム
を
経
験
的
に
知
っ
て
い
る
た
め
に
、
謂
わ
ば
無
意
識
的
に
、
常
に
詩
文
を
四
拍
子
へ
近
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
言
語
リ
ス
ム
が
詩
的
リ
ズ
ム
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
我
々
は
言
語
の
方
を
、
四
拍
子
と
い
う
共
通
の
詩
的
リ
ズ
ム
に
引
張
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
別
宮
は
著
書
『
日
本
語
の
リ
ズ
ム
』
の
中
で
、
「
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
本
性
的
に
四
拍
子
を
求
め
て
い
る
」
1
5
と
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
学
術
的
で
な
い
と
批
判
を
受
け
る
の
も
理
解
で
き
る
の
だ
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
最
も
妥
当
な
説
明
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
音
数
律
に
よ
る
リ
ズ
ム
と
は
実
は
、
言
語
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
言
語
よ
り
先
に
準
備
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
1
音
節
に
2
つ
以
上
の
子
音
が
入
り
込
む
こ
と
で
内
部
構
造
が
複
雑
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
シ
ラ
ブ
ル
制
御
型
の
西
洋
語
と
異
な
り
、
日
本
語
で
は
1
音
節
を
「1
子
音
十
1
母
音
」
と
い
う
1
モ
ー
ラ
が
構
成
し
、
ま
た
少
な
く
と
も
1
0
種
類
以
上
の
母
音
を
持
つ
多
く
の
西
洋
語
と
は
違
っ
て
母
音
が
5
つ
し
か
な
い
こ
と
で
、
自
ず
と
音
節
内
の
内
部
構
造
が
単
純
な
も
の
と
な
る
。
こ
れ
が
む
し
ろ
、
シ
ン
プ
ル
で
単
調
な
四
拍
子
リ
ズ
ム
を
支
え
る
の
に
向
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
同
時
に
、
こ
の
シ
ン
プ
ル
な
構
造
が
四
拍
子
リ
ズ
ム
の
テ
ン
ポ
を
動
か
し
難
く
決
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
だ
が
）
。
つ
ま
り
音
数
律
と
い
う
リ
ズ
ム
形
成
法
は
、
シ
ン
プ
ル
な
構
造
を
持
つ
モ
ー
ラ
と
い
う
存
在
に
制
御
さ
れ
た
言
語
ゆ
え
の
宿
命
で
あ
る
、
と
言
う
よ
そ
の
シ
ン
プ
ル
さ
を
逆
手
に
取
っ
た
極
め
て
合
理
的
な
結
論
だ
っ
た
の
り
も
む
し
ろ
、
で
あ
る
。
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多
く
の
詩
人
や
批
評
家
、
研
究
者
で
さ
え
、
日
本
近
現
代
詩
に
は
様
々
な
詩
的
リ
ズ
ム
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
が
、
新
体
詩
の
誕
生
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
韻
律
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
我
が
国
に
存
在
し
た
詩
的
リ
ズ
ム
は
ご
の
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
拍
子
リ
ズ
ム
し
か
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
弥
生
つ
い
た
ち
、
は
つ
燕
、
海
の
あ
な
た
の
静
け
き
国
の
便
も
て
き
ぬ
、
う
れ
し
き
文
を
。
春
の
は
つ
花
、
に
ほ
ひ
を
尋
む
る
ぁ
＼
よ
ろ
こ
び
の
つ
ば
く
ら
め
。
1
6
ん
の
詩
は
一
九
0
五
（
明
治
三
八
）
年
『
海
潮
音
』
の
冒
頭
を
飾
る
作
品
で
あ
る
。
所
謂
七
五
調
に
よ
る
文
語
定
型
詩
だ
が
、
次
の
よ
う
に
図
示
す
る
と
、
古
典
的
晶
文
と
全
く
同
じ
8
音
節
に
よ
る
四
拍
子
リ
ズ
ム
の
反
復
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
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こ
の
七
五
調
の
新
体
詩
は
島
崎
藤
村
や
士
井
晩
翠
ら
が
継
承
し
た
が
、
す
ぐ
さ
ま
七
五
四
、
近
現
代
詩
に
お
け
る
音
数
律
調
と
異
な
る
音
数
の
実
験
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
代
表
が
八
六
調
の
音
数
律
詩
で
あ
る
。
八
六
調
を
試
作
し
た
代
表
的
詩
人
、
薄
田
泣
箪
は
一
詩
行
を
8
.
6
音
節
と
し
た
一
四
行
詩
を
試
作
し
、
こ
れ
を
ソ
ネ
ッ
ト
に
倣
っ
た
詩
型
と
し
て
「
絶
句
」
と
名
付
け
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
の
第
一
詩
集
『
暮
笛
集
』
や
一
九
0
-
（
明
治
三
四
）
年
の
第
二
詩
集
『
ゆ
く
春
』
に
収
録
し
た
。
然
し
無
音
拍
の
重
要
性
を
知
っ
て
い
る
我
々
は
、
す
ぐ
に
八
六
調
と
は
七
五
調
の
無
音
拍
を
一
部
有
音
拍
に
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
気
が
付
く
だ
ろ
う
。
実
は
す
で
に
一
八
八
九
（
明
治
―
―
二
）
年
、
森
鴎
外
ら
に
よ
る
訳
詩
集
『
於
母
影
』
1
7
で
八
六
調
が
試
み
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は
西
洋
語
の
シ
ラ
ブ
ル
と
日
本
語
の
モ
ー
ラ
が
同
等
の
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
原
詩
の
シ
ラ
プ
ル
数
に
合
わ
せ
て
モ
ー
ラ
数
を
決
定
し
た
安
易
な
も
の
だ
っ
た
。
然
し
強
い
問
趙
意
識
を
以
て
実
践
さ
れ
た
薄
田
泣
菫
の
創
作
も
ま
た
、
結
果
的
に
は
全
く
同
じ
四
拍
子
リ
ズ
ム
を
創
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
新
体
詩
抄
』
、
『
於
母
影
』
、
『
海
潮
音
』
か
ら
島
崎
藤
村
や
土
井
晩
翠
の
七
五
調
、
そ
し
て
新
た
な
音
数
律
の
実
験
者
と
目
さ
れ
て
い
た
薄
田
泣
菫
に
至
る
ま
で
、
全
て
8
音
節
四
拍
子
の
音
数
律
詩
と
し
て
括
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
外
見
上
の
音
数
を
い
く
ら
変
え
た
と
こ
ろ
で
結
局
は
単
調
な
四
拍
子
リ
ズ
ム
に
陥
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
モ
ー
ラ
拍
の
強
い
力
に
気
付
い
た
詩
人
た
ち
は
、
何
と
し
て
で
も
一
旦
そ
こ
か
ら
逃
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
一
九
0
七
（
明
治
四
0
)
年
の
川
路
柳
虹
「
塵
溜
」
に
よ
っ
て
口
火
を
切
ら
れ
た
口
語
自
由
詩
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
然
し
口
語
自
由
詩
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
は
、
「
口
語
で
あ
り
な
が
ら
音
数
律
と
全
く
同
じ
四
拍
子
リ
ズ
ム
で
作
ら
れ
た
も
の
」
、
「
韻
律
に
よ
る
リ
ズ
ム
が
存
在
し
な
い
も
の
」
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
混
合
詩
が
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
全
く
異
な
る
韻
律
シ
ス
テ
ム
を
持
つ
も
の
同
士
な
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
明
治
大
正
期
の
作
品
に
は
文
語
・
ロ
語
の
折
衷
詩
が
非
常
に
多
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
実
は
、
「
口
語
自
由
詩
」
と
い
う
用
語
自
体
が
実
に
曖
昧
で
欺
輛
に
満
ち
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
制
作
の
側
か
ら
見
て
も
、
古
典
詩
と
同
じ
拍
子
リ
ズ
ム
に
則
っ
て
そ
の
枠
の
中
に
ロ
-53 -
ゆ
あ
ー
ん
ゆ
よ
ー
ん
ゆ
や
ゆ
よ
ん
1
9
頭
倒
さ
に
手
を
垂
れ
て
汚
れ
木
綿
の
屋
蓋
の
も
と
そ
こ
に
―
つ
の
ブ
ラ
ン
コ
だ
見
え
る
と
も
な
い
ブ
ラ
ン
コ
だ
サ
ー
カ
ス
小
屋
は
高
い
梁
中
略
）
冬
は
疾
風
吹
き
ま
し
た
幾
時
代
か
が
あ
り
ま
し
て
幾
時
代
か
が
あ
り
ま
し
て
茶
色
い
戦
争
あ
り
ま
し
た
語
を
は
め
込
む
と
い
う
の
は
さ
し
て
困
難
な
行
為
で
は
な
い
。
古
典
的
な
モ
ー
ラ
拍
に
新
し
い
詩
語
を
乗
せ
た
と
こ
ろ
で
、
読
み
手
が
そ
こ
に
音
楽
的
な
新
し
さ
を
感
じ
な
い
の
も
当
然
だ
ろ
う
。
薄
田
泣
菫
ら
に
続
く
「
白
露
時
代
」
の
一
角
を
成
す
北
原
白
秋
は
、
一
九
0
九
（
明
治
四
二
）
年
の
第
一
詩
集
『
邪
宗
門
』
等
に
お
い
て
斬
新
な
当
字
や
造
語
・
外
来
語
を
駆
使
し
て
詩
壇
に
衝
撃
を
与
え
「
言
葉
の
魔
術
師
」
と
呼
ば
れ
た
が
1
8
、
韻
律
と
い
う
点
で
は
、
収
録
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
古
典
的
な
四
拍
子
リ
ズ
ム
に
よ
る
音
数
律
詩
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
音
数
律
詩
は
口
語
が
定
着
し
た
昭
和
期
に
入
っ
て
も
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
例
え
ば
口
語
で
近
代
的
な
ソ
ネ
ッ
ト
を
書
き
続
け
た
中
原
中
也
も
、
そ
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
実
は
同
様
の
韻
律
を
持
つ
音
数
律
詩
で
あ
る
。
中
略
）
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0
0
1
0
0
0
く
く
く
（
昭
和
九
）
年
の
第
一
詩
集
『
山
羊
の
歌
』
に
収
録
さ
れ
た
ス
」
の
一
部
で
あ
る
。
「
ゆ
あ
ー
ん
ゆ
よ
ー
ん
ゆ
や
ゆ
よ
ん
」
と
い
う
印
象
的
な
リ
フ
レ
イ
ン
に
よ
っ
て
中
原
中
也
の
音
楽
性
を
代
表
す
る
作
品
と
さ
れ
て
い
る
が
、
例
に
よ
っ
て
図
示
す
る
と
分
か
る
通
り
、
そ
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
含
め
こ
の
作
品
は
徹
底
し
た
8
音
節
四
拍
子
の
リ
ズ
ム
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
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中
原
中
也
の
作
品
は
し
ば
し
ば
口
語
自
由
詩
に
分
類
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
破
格
が
多
い
こ
と
、
時
代
性
や
文
学
思
潮
的
な
側
面
か
ら
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
韻
律
と
い
う
側
面
か
ら
み
る
と
、
そ
の
詩
学
は
彼
の
敬
愛
し
た
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
右
は
一
九
三
四
「
サ
ー
カ
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韻
律
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
詩
史
的
に
重
要
な
の
は
口
語
に
よ
る
音
数
律
詩
で
は
な
い
。
先
述
の
通
り
、
予
め
設
定
さ
れ
た
モ
ー
ラ
拍
に
口
語
を
は
め
込
ん
で
い
く
の
は
決
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
拍
子
リ
ズ
ム
に
戻
ろ
う
と
す
る
韻
文
を
、
拍
子
が
取
れ
な
い
よ
う
に
モ
ー
ラ
拍
か
ら
距
離
を
置
く
と
い
う
の
は
予
想
以
上
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
我
が
国
初
の
口
語
自
由
詩
と
さ
れ
る
一
九
〇
七
（
明
治
四
0
)
年
の
川
路
柳
虹
「
塵
溜
」
2
。
だ
が
、
音
数
律
詩
か
無
律
詩
か
と
い
う
観
点
か
ら
近
代
詩
を
再
検
証
し
て
き
た
我
々
は
、
こ
の
作
品
が
決
し
て
拍
子
リ
ズ
ム
か
ら
逃
げ
切
っ
た
も
の
で
な
い
こ
と
に
気
付
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
隣
の
家
の
穀
倉
の
裏
手
に
臭
い
塵
溜
が
蒸
さ
れ
た
に
ほ
ひ
、
塵
溜
の
う
ち
に
は
こ
も
る
い
ろ
／
＼
＇
の
芥
の
臭
み
、
梅
雨
晴
れ
の
夕
を
な
が
れ
漂
つ
て
空
は
か
つ
か
と
爛
れ
て
る
。
2
1
右
は
そ
の
第
一
詩
節
だ
が
、
一
詩
行
目
は
確
か
に
拍
子
を
取
り
に
く
く
、
モ
ー
ラ
拍
の
束
縛
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。
だ
が
例
に
よ
っ
て
図
示
す
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
偶
数
行
は
完
全
な
8
モ
ー
ラ
四
拍
子
の
リ
ズ
ム
で
読
む
ご
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
五
、
「
口
語
自
由
詩
」
の
実
像
ラ
ン
ボ
ー
と
は
真
逆
の
方
向
性
を
持
つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
我
が
国
の
詩
史
を
語
る
上
で
、
定
型
詩
か
自
由
詩
か
と
い
う
議
論
が
い
か
に
無
意
味
か
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
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従
っ
て
こ
の
口
語
自
由
詩
の
出
発
と
さ
れ
る
作
品
は
、
そ
れ
ま
で
文
語
で
試
み
ら
れ
て
い
た
も
の
と
同
様
の
、
音
数
律
と
無
律
の
混
合
詩
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
韻
律
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
れ
以
前
に
薄
田
泣
菫
や
蒲
原
有
明
、
川
路
柳
虹
本
人
や
三
木
露
風
ら
が
文
語
に
よ
っ
て
行
な
っ
て
い
た
地
点
か
ら
一
歩
も
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
川
路
柳
虹
の
試
み
は
、
口
語
自
山
詩
と
い
う
概
念
だ
け
で
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
「
口
語
自
由
詩
の
台
頭
と
普
及
は
、
一
面
に
お
い
て
、
詩
的
自
然
主
義
と
も
い
う
べ
き
要
素
を
多
分
に
内
包
し
て
い
た
」
2
2
と
の
指
摘
が
あ
る
通
り
、
同
作
が
こ
れ
程
ま
で
評
価
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
詩
語
や
モ
チ
ー
フ
を
含
め
た
主
題
、
そ
し
て
自
然
主
義
的
な
時
流
と
の
関
係
性
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
薄
田
泣
菫
に
並
ん
で
日
本
象
徴
詩
の
確
立
者
と
さ
れ
る
蒲
原
有
明
は
、
韻
律
に
お
い
て
よ
り
革
新
的
な
仕
事
を
残
し
た
詩
人
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
九
0
三
（
明
治
―
―
一
六
）
年
の
第
一
―
詩
集
『
独
弦
哀
歌
』
で
発
表
さ
れ
た
四
七
六
調
ソ
ネ
ッ
ト
、
つ
ま
り
一
詩
行
を
4
.
7
.
6
音
節
で
構
成
し
た
一
四
行
詩
は
、
七
五
調
と
同
じ
拍
子
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
然
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
多
く
の
作
品
で
は
四
拍
子
リ
ズ
ム
を
作
る
こ
と
が
因
難
な
の
で
あ
る
。
道
な
き
低
き
林
の
な
が
き
か
げ
に
君
さ
ま
よ
ひ
の
歌
こ
そ
な
ほ
轡
か
め
、
歌
ふ
は
胸
の
火
高
く
燃
ゆ
る
が
た
め
、
迷
ふ
は
世
の
途
倦
み
て
行
く
に
よ
る
か
。
2
3
（
―
-
詩
行
目
）
（
四
詩
行
目
）
（
六
詩
行
目
）
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心
の
上
に
の
ぞ
み
た
れ
ば
、
わ
れ
は
か
く
て
痛
ま
し
き
快
楽
の
眼
を
閉
じ
た
り
：’
．．
2
4
「
白
露
時
代
」
と
い
う
言
菓
が
示
す
通
り
同
時
代
は
高
い
評
価
を
受
け
な
が
ら
、
い
ま
や
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
詩
人
だ
が
、
蒲
原
有
明
の
仕
事
を
引
き
継
ぐ
無
律
詩
の
先
駆
者
と
し
て
再
評
価
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
考
察
か
ら
確
認
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
文
語
か
口
語
か
と
い
う
問
題
が
そ
れ
程
重
要
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
口
語
自
由
詩
と
呼
ば
れ
る
作
品
の
中
に
は
口
語
文
語
折
衷
で
あ
る
例
が
数
多
く
認
め
ら
れ
、
「
口
語
自
由
詩
の
完
成
者
」
2
5
と
言
わ
れ
る
萩
原
朔
太
郎
の
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
の
第
一
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』
も
、
実
際
は
文
語
詩
や
文
語
口
語
折
衷
詩
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
一
度
、
文
語
詩
か
口
語
詩
か
と
い
う
観
点
か
ら
離
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
数
少
な
い
例
外
を
除
い
て
、
こ
の
七
五
調
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
排
し
、
拍
子
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
日
本
語
は
詩
的
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
を
失
う
。
前
節
の
蒲
原
有
明
や
三
木
露
六
、
日
本
近
代
詩
に
お
け
る
自
由
律
わ
れ
は
四
月
の
臥
所
に
横
は
れ
り
。
太
空
の
光
青
く
、
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
蒲
原
有
明
の
四
七
六
調
を
、
無
律
詩
の
先
駆
的
存
在
と
位
置
付
け
た
い
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
四
七
六
調
を
受
け
継
い
だ
詩
人
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
三
木
露
風
だ
が
、
彼
も
ま
た
四
拍
子
リ
ズ
ム
か
ら
逃
れ
き
っ
て
い
な
い
過
渡
期
的
な
文
語
詩
を
書
い
た
詩
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
次
の
よ
う
な
大
胆
な
無
律
詩
も
多
く
残
し
て
い
る
。
風
の
作
品
に
何
ら
か
の
リ
ズ
ム
が
存
在
す
る
と
言
う
の
は
苦
し
い
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
我
が
国
で
し
ば
し
ば
自
由
詩
を
成
立
さ
せ
る
原
理
と
し
て
語
ら
れ
る
「
内
在
律
」
と
は
、
理
論
的
な
裏
付
け
の
な
い
仮
説
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
2
6
。
ま
た
西
洋
に
お
け
る
自
由
律
と
い
う
文
学
思
潮
は
、
「
同
じ
よ
う
な
詩
脚
と
か
、
一
様
な
交
替
を
見
せ
る
詩
脚
だ
け
で
規
定
さ
れ
る
の
で
な
い
」
2
7
、
類
音
や
頭
韻
、
抑
揚
な
ど
、
歩
格
以
外
の
方
法
で
リ
ズ
ム
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
後
半
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
起
こ
っ
た
自
由
律
運
動
に
は
、
歩
格
に
頼
ら
ず
リ
ズ
ム
を
作
り
出
そ
う
と
い
う
明
確
な
目
標
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
内
在
律
」
と
い
う
仮
説
の
み
で
安
易
に
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
音
数
律
を
放
棄
し
詩
的
リ
ズ
ム
を
失
っ
た
文
が
、
如
何
に
し
て
そ
れ
を
取
り
戻
す
か
。
モ
ー
ラ
拍
と
い
う
言
語
リ
ズ
ム
を
持
つ
日
本
語
で
は
歩
格
を
用
い
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
全
く
別
の
方
法
論
、
す
な
わ
ち
西
洋
詩
に
お
け
る
自
由
律
運
動
に
倣
っ
た
手
法
に
賭
け
る
し
か
な
い
。
「日
本
語
位
不
完
全
で
非
音
楽
的
の
言
語
は
あ
り
は
し
な
い」
2
8
と
い
う
認
識
か
ら
出
発
し
た
萩
原
朔
太
郎
は
、
日
本
古
典
詩
の
四
拍
子
リ
ズ
ム
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
、
日
本
語
に
お
い
て
初
め
て
そ
の
よ
う
な
手
法
を
切
り
開
い
た
詩
人
だ
、
と
捉
え
直
し
て
よ
い
。
実
の
と
こ
ろ
『
月
に
吠
え
る
』
収
録
作
に
は
四
拍
子
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
音
数
律
詩
も
少
な
く
な
い
の
だ
が
、
確
か
に
い
く
つ
か
の
作
品
は
、
音
数
律
を
用
い
ず
し
て
新
た
な
詩
的
リ
ズ
ム
を
実
現
し
た
驚
く
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
例
え
ば
次
に
挙
げ
た
「
春
夜
」
で
あ
る
（
行
末
括
弧
内
は
行
数
、
引
用
者
附
す
）
。
浅
的
の
や
う
な
も
の
、
(
l
蛤
の
や
う
な
も
の
、
(
2
み
じ
ん
こ
の
や
う
な
も
の
、
(
3
そ
れ
ら
生
物
の
身
体
は
砂
に
う
も
れ
、
(
4
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
、
(
5
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絹
い
と
の
や
う
な
手
が
無
数
に
生
え
、
(
6
手
の
ほ
そ
い
毛
が
浪
の
ま
に
ま
に
う
ご
い
て
い
る
。
(
7
あ
は
れ
こ
の
生
あ
た
た
か
い
春
の
夜
に
、
(
8
そ
よ
そ
よ
と
潮
み
づ
な
が
れ
、
(
9
生
物
の
上
に
み
づ
な
が
れ
、
(
10
貝
る
ゐ
の
舌
も
、
ち
ら
ち
ら
と
し
て
も
え
哀
し
げ
な
る
に
、
(11
と
ほ
く
渚
の
方
を
見
わ
た
せ
ば
、
(12
ぬ
れ
た
渚
路
に
は
、
(13
腰
か
ら
下
の
な
い
病
人
の
列
が
あ
る
い
て
ゐ
る
、
(14
ふ
ら
り
ふ
ら
り
と
歩
い
て
ゐ
る
。
(15
あ
あ
、
そ
れ
ら
人
間
の
髪
の
毛
に
も
、
(16
春
の
夜
の
か
す
み
い
ち
め
ん
に
ふ
か
く
か
け
、
(17
よ
せ
く
る
、
よ
せ
く
る
、
(18
こ
の
し
ろ
き
浪
の
列
は
さ
ざ
な
み
で
す
。
(
1
9
2
9
「
や
う
な
も
の
」
「＼
て
ゐ
る
」
を
行
脚
に
反
復
す
る
一
1
三
詩
行
目
、
連
用
形
の
行
脚
と
「
ー
に
」
の
反
復
が
み
ら
れ
る
四
＼
一
五
詩
行
目
、
そ
し
て
言
菓
遣
い
の
奇
想
天
外
な
締
め
く
く
り
を
見
せ
る
一
六
＼
一
九
詩
行
目
と
い
う
、
韻
律
的
に
は
三
つ
の
パ
ー
ト
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
「
や
う
な
も
の
」
「
み
づ
な
が
れ
」
「
あ
る
い
て
ゐ
る
」
「よ
せ
く
る
」
と
い
っ
た
語
句
の
反
復
、
畳
み
か
け
る
よ
う
な
連
用
形
の
行
脚
、
「
ま
に
ま
に
」
「
あ
た
た
か
い
」
「そ
よ
そ
よ
と
」
「ち
ら
ち
ら
と
し
て
」
「
ふ
ら
り
ふ
ら
り
と
」
「
さ
ざ
な
み
」
の
よ
う
な
、
語
句
そ
の
も
の
の
内
部
に
反
復
要
素
を
持
っ
た
語
を
多
用
し
、
羅
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
随
所
に
反
復
リ
ズ
ム
が
鍍
め
ら
れ
、
呼
応
し
合
っ
て
い
る
。
そ
し
て
衝
撃
的
な
の
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
た
一
種
の
ポ
リ
リ
ズ
ム
を
突
如
と
し
て
全
て
切
り
落
と
す
、
ま
た
意
味
的
に
も
一
篇
の
詩
の
結
論
と
し
て
は
余
り
に
不
可
解
な
「
さ
ざ
な
み
で
す
」
と
い
う
最
終
句
で
あ
る
。
現
在
で
も
充
分
強
烈
な
印
象
を
残
す
作
品
だ
。
こ
の
よ
う
に
『
月
に
吠
え
る
』
収
録
作
の
自
由
律
は
、
多
く
が
洗
練
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
「
実
験
的
」
と
い
う
印
象
を
読
者
に
与
え
る
も
の
だ
が
、
初
め
て
日
本
語
に
よ
る
自
由
律
詩
を
成
立
さ
せ
た
重
要
な
作
品
群
だ
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
四
季
派
の
立
原
道
造
は
「古
風
な
抒
情
詩
人
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
詩
人
だ
が
、
一
九
三
七
（
昭
和
一
―
-
）
年
の
第
一
詩
集
『
萱
草
に
寄
す
』
お
よ
び
第
二
詩
集
『
暁
と
夕
の
詩
』
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
近
代
詩
に
な
か
っ
た
様
々
な
技
法
を
竪
使
し
て
自
由
律
を
実
現
し
た
、
衝
撃
的
な
作
品
を
多
く
残
し
て
い
る
。
私
ら
は
た
た
ず
む
で
あ
ら
う
霧
は
山
の
沖
に
な
が
れ
投
箭
の
や
う
に
か
す
め
灰
の
帷
の
や
う
に
そ
の
道
は
銀
の
道
月
の
お
も
を
私
ら
を
つ
つ
む
で
あ
ら
う
あ
の
出
会
っ
た
ひ
と
り
は
な
れ
．．． 
（
ひ
と
り
は
ひ
と
り
を
夕
ぐ
れ
に
な
ぜ
待
っ
こ
と
を
お
ぼ
え
た
か
）
昔
お
も
ふ
私
ら
は
二
た
び
逢
は
ぬ
で
あ
ら
う
月
の
か
が
み
は
あ
の
よ
る
を
う
つ
し
て
ゐ
る
と
私
ら
は
た
だ
そ
れ
を
く
り
か
へ
す
で
あ
ら
う
3
0
私
ら
は
行
く
で
あ
ら
う
雲
の
や
う
に
私
ら
は
忘
れ
る
で
あ
ら
う
水
脈
の
や
う
に
私
ら
は
別
れ
る
で
あ
ら
う
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
知
る
こ
と
も
な
し
に
霧
の
な
か
に
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右
は
そ
の
音
楽
性
を
語
る
際
に
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
『
萱
草
に
寄
す
』
の
中
の
一
篇
だ
が
、
「
あ
ら
う
」
「
お
も
を
」
「
お
も
ふ
」
「
よ
る
を
」
「
や
う
に
」
な
ど
、
似
た
音
を
持
つ
語
尾
の
反
復
が
押
韻
に
似
た
効
果
を
生
ん
で
い
る
こ
と
に
す
ぐ
さ
ま
気
付
く
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
類
韻
の
よ
う
な
手
法
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
し
た
研
究
者
が
い
る
が
3
1ヽ
西
洋
の
自
由
律
を
知
っ
て
い
る
我
々
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
語
句
に
留
ま
ら
な
い
、
輪
唱
の
よ
う
な
同
音
・
同
語
や
類
音
の
反
復
に
気
付
く
筈
で
あ
る
。
先
の
語
尾
に
加
え
て
「
わ
た
し
ら
J
「
わ
か
れ
る
」
「
わ
す
れ
る
」
や
「
の
な
か
に
」
「
の
お
も
を
」
「
も
な
し
に
」
の
よ
う
に
、
い
く
つ
も
の
同
一
句
や
似
た
語
音
の
句
が
同
時
進
行
で
繰
り
返
さ
れ
、
時
に
は
一
文
の
中
で
「
ひ
と
り
は
な
れ
：
・
：
'
（
ひ
と
り
は
ひ
と
り
を
）
」
と
構
文
を
破
壊
し
て
ま
で
そ
れ
を
行
う
こ
と
で
、
緩
や
か
な
反
復
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
て
い
る
。
詳
細
な
分
析
は
別
の
機
会
に
該
る
が
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
語
の
多
く
が
二
重
母
音
等
何
ら
か
の
長
音
節
を
含
み
、
西
洋
詩
学
に
お
け
る
長
い
シ
ラ
ブ
ル
に
近
い
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
ら
の
反
復
は
脚
韻
だ
け
で
な
く
、
詩
行
内
の
休
止
直
前
（
西
洋
詩
学
で
言
う
と
こ
ろ
の
半
区
切
り
前
）
等
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
複
雑
に
踏
ま
れ
て
お
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
脚
だ
け
で
行
わ
れ
る
西
洋
詩
以
上
に
効
果
的
に
韻
を
響
か
せ
、
ま
た
リ
ズ
ム
を
作
り
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
西
洋
詩
学
的
に
は
「
不
完
全
」
で
「
好
ま
し
く
な
い
」
3
2
と
さ
れ
る
押
韻
は
実
の
と
こ
ろ
、
「
正
し
い
韻
」
以
上
に
有
効
と
な
る
こ
と
が
あ
り
、
立
原
道
造
の
そ
れ
も
、
手
法
と
し
て
は
「
詩
に
は
ま
ず
音
楽
を
」
3
3
と
語
っ
た
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
試
み
を
想
起
さ
せ
る
。
後
の
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
運
動
の
よ
う
に
西
洋
詩
学
的
な
「正
し
い
韻
」
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
む
の
で
は
な
く
、
立
原
道
造
は
む
し
ろ
「
不
完
全
」
な
韻
を
応
用
し
な
が
ら
、
ま
た
音
節
拍
律
に
お
け
る
歩
格
の
よ
う
な
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
自
の
類
韻
と
自
由
律
を
実
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
真
の
意
味
で
の
自
由
律
詩
を
実
現
し
た
詩
人
は
数
え
る
程
し
か
存
在
し
な
い
。
現
代
詩
以
降
な
ぜ
詩
人
た
ち
が
音
楽
性
の
追
求
を
放
棄
し
七
、
結
論
た
の
か
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
日
本
語
に
よ
る
自
由
律
の
形
成
が
そ
れ
程
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
自
由
律
の
達
成
者
に
続
く
時
代
も
、
実
践
が
難
し
い
こ
れ
ら
の
手
法
は
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
、
現
代
詩
人
た
ち
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
、
西
洋
語
と
日
本
語
の
言
語
リ
ズ
ム
お
よ
び
詩
的
リ
ズ
ム
の
違
い
を
再
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
。
そ
の
上
で
日
本
古
典
的
韻
文
を
西
洋
詩
に
お
け
る
定
型
詩
に
該
当
す
る
文
学
形
態
と
し
て
定
義
し
直
し
た
。
次
に
こ
の
日
本
古
典
詩
や
七
五
調
に
お
け
る
無
音
拍
の
存
在
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
四
拍
子
リ
ズ
ム
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
我
が
国
の
古
典
的
な
韻
律
法
、
す
な
わ
ち
音
数
律
の
正
体
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
西
洋
詩
の
よ
う
な
言
語
に
よ
る
リ
ズ
ム
形
成
と
は
異
な
り
、
あ
ら
か
じ
め
準
備
さ
れ
た
リ
ズ
ム
の
上
に
言
語
を
嵌
め
込
む
か
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
四
拍
子
リ
ズ
ム
を
支
え
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
8
音
節
の
中
に
、
無
音
拍
を
含
め
モ
ー
ラ
を
1
つ
ず
つ
配
置
す
る
と
い
う
韻
律
法
で
あ
っ
た
。
ま
た
日
本
語
が
モ
ー
ラ
制
御
型
の
言
語
で
あ
る
が
故
に
、
多
く
の
場
合
1
音
節
内
の
構
造
が
単
純
な
も
の
と
な
り
、
こ
れ
が
シ
ン
プ
ル
な
四
拍
子
リ
ズ
ム
を
支
え
る
の
に
適
し
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
テ
ン
ポ
を
決
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
続
い
て
右
の
よ
う
な
音
数
律
の
理
解
を
も
と
に
明
治
期
以
降
の
詩
史
を
俯
諏
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
近
現
代
詩
史
を
理
解
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
た
文
語
詩
か
口
語
詩
か
、
或
い
は
定
型
詩
か
自
由
詩
か
と
い
う
捉
え
方
に
重
要
性
が
乏
し
い
こ
と
を
論
証
し
た
。
『
新
体
詩
抄
』
に
始
ま
る
新
体
詩
時
代
の
作
品
は
、
基
本
的
に
古
典
的
顛
文
と
同
じ
8
音
節
四
拍
子
の
リ
ズ
ム
を
持
つ
音
数
律
詩
で
あ
り
、
こ
の
拍
子
リ
ズ
ム
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
薄
田
泣
菫
ら
が
八
六
調
等
の
様
々
な
実
験
を
行
っ
た
が
、
結
果
的
に
は
同
じ
四
拍
子
リ
ズ
ム
の
音
数
律
詩
と
し
て
括
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
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一
方
で
、
蒲
原
有
明
や
三
木
露
風
ら
に
よ
る
文
語
詩
の
中
に
は
こ
の
拍
子
リ
ズ
ム
か
ら
逃
れ
た
作
品
も
多
く
存
在
し
、
こ
れ
ら
が
過
渡
期
的
な
無
律
詩
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
も
示
し
た
。
ま
た
口
語
自
由
詩
か
ら
現
代
詩
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
部
分
的
に
音
数
律
に
よ
る
四
拍
子
リ
ズ
ム
が
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
く
、
そ
れ
ら
は
音
数
律
詩
と
無
律
詩
の
中
間
的
作
品
と
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
以
上
の
考
察
か
ら
、
我
が
国
の
近
現
代
詩
史
を
理
解
す
る
上
で
は
む
し
ろ
韻
律
と
い
う
観
点
か
ら
音
数
律
詩
、
無
律
詩
、
そ
し
て
自
由
律
詩
と
い
う
分
類
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
可
能
性
を
示
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
実
際
は
ほ
と
ん
ど
が
音
数
律
と
無
律
の
混
合
詩
で
あ
る
所
謂
口
語
自
由
詩
の
中
に
も
、
音
数
律
と
は
異
な
っ
た
手
法
に
よ
り
自
由
律
を
実
現
し
た
作
品
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
本
稿
で
は
萩
原
朔
太
郎
と
立
原
道
造
の
作
品
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
そ
の
斬
新
な
リ
ズ
ム
形
成
法
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
語
に
よ
る
数
少
な
い
自
由
律
の
成
功
例
を
提
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
我
々
は
音
数
律
と
い
う
韻
律
法
を
「
準
備
さ
れ
た
四
拍
子
リ
ズ
ム
に
モ
ー
ラ
を
嵌
め
込
む
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
捉
え
直
す
必
要
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
上
で
、
本
来
詩
の
本
質
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
韻
律
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
音
数
律
詩
、
無
律
詩
、
自
由
律
詩
」
と
い
う
分
類
を
も
と
に
近
代
以
降
の
詩
史
を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
【
附
記
】
本
文
の
引
用
に
際
し
て
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
ー
こ
れ
に
つ
い
て
は
例
え
ば
伊
藤
信
吉
（
「
解
説
」
、
『
日
本
の
詩
歌
2
6
近
代
詩
集
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
、
四
一
九
頁
）
、
小
西
茜
一
（
『
日
本
文
藝
史
＞
』
講
談
社
、
一
九
九
二
年
）
等
の
文
学
史
論
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
こ
れ
ら
の
論
が
示
す
通
り
、
近
代
詩
と
現
代
詩
の
分
類
に
関
し
て
も
諸
説
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
2
『
新
体
詩
抄
』
編
纂
者
の
ひ
と
り
矢
田
部
良
吉
が
「
新
体
詩
抄
序
」
に
お
い
て
、
「
西
洋
ノ
風
二
模
倣
シ
テ
一
種
新
体
ノ
詩
ヲ
作
リ
出
セ
リ
」
と
諾
っ
た
通
り
で
あ
る
（
『
特
選
名
著
復
刻
全
集
近
代
文
学
館
新
体
詩
抄
（
初
編
）
』
ほ
る
ぷ
出
版
、
一
九
八
一
年
）
。
3
m
e
t
e
r
 
(英）、
M
e
t
r
u
m
(独）、
m
e
t
r
e
(
仏
）
は
「
韻
律
」
と
訳
さ
れ
る
場
合
も
多
い
が
、
本
稿
で
は
用
語
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
「
歩
格
」
と
し
た
。
こ
れ
ら
訳
語
の
混
乱
は
、
我
か
国
の
韻
文
に
こ
れ
に
該
当
す
る
慨
念
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
4
椙
森
貴
弘
『
基
礎
か
ら
の
日
本
語
音
声
学
』
（
東
京
堂
出
版
、
―
I
O
I
0
年
）
で
は
、
母
音
の
前
に
三
つ
の
子
音
か
続
く
「
strike,
splice, strict
」
、
母
音
の
後
に
四
つ
の
子
音
が
続
く
「
こ
elfths
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
同
書
、
一
八
九
頁
）
。
5
撥
音
「
ん
」
、
促
音
「
つ
」
、
長
音
「
I
」
は
特
殊
モ
ー
ラ
と
呼
ば
れ
、
仮
名
一
文
字
で
表
記
さ
れ
る
通
り
1
モ
ー
ラ
を
構
成
す
る
が
、
シ
ラ
ブ
ル
と
い
う
音
韻
単
位
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
直
前
の
モ
ー
ラ
と
ま
と
め
て
1
シ
ラ
ブ
ル
を
形
成
す
る
。
こ
れ
ら
特
殊
モ
ー
ラ
以
外
に
も
、
多
く
の
二
重
母
音
の
副
音
、
特
に
「
ア
」
「
イ
」
連
母
音
の
「
イ
」
な
ど
も
直
前
の
モ
ー
ラ
に
含
め
て
1
シ
ラ
プ
ル
と
考
え
る
の
か
一
般
的
で
あ
る
。
6
「
詩
句
作
品
(
V
e
r
s
d
i
c
h
t
u
n
g
)
と
は
、
本
来
、
あ
く
ま
で
も
口
に
出
し
て
朗
読
す
る
よ
う
に
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
今
日
、
詩
句
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
我
々
は
ま
ず
こ
の
こ
と
を
特
に
明
確
に
肝
に
銘
じ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
ゲ
ー
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ト
ル
ツ
『
詩
と
リ
ズ
ム
ド
イ
ツ
近
代
詩
韻
律
論
』
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
、
三
頁
）
、
「
韻
文
と
い
う
も
の
は
、
本
質
的
に
、
聞
か
れ
る
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
詩
句
内
部
の
切
れ
日
(
C
o
u
p
e
s
)
、
リ
ズ
ム
、
音
楽
、
脚
韻
、
つ
ま
り
、
韻
文
を
構
成
し
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
耳
の
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
」
（
モ
ー
リ
ス
・
グ
ラ
モ
ン
『
フ
ラ
ン
ス
詩
法
概
説
』
駿
河
台
出
版
社
、
一
九
七
二
年
、
三
九
頁
）
。
7
「
脚
韻
が
な
く
て
は
、
自
由
詩
句
の
形
態
を
認
め
る
こ
と
も
、
あ
る
詩
句
か
ら
次
の
行
の
詩
句
へ
と
移
る
場
所
を
知
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
脚
韻
が
な
け
れ
ば
、
詩
句
は
た
だ
の
紙
の
上
と
、
目
の
た
め
の
詩
句
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
（
前
掲
、
グ
ラ
モ
ン
『
フ
ラ
ン
ス
詩
法
概
説
』
三
九
頁
）
。
8
日
本
語
と
同
じ
く
モ
ー
ラ
に
よ
る
音
韻
体
系
を
持
つ
古
典
ギ
リ
シ
ア
語
が
、
韻
を
発
達
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
非
常
に
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
で
も
盛
期
に
は
あ
ま
り
韻
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
一
高
津
春
繁
『
ギ
リ
シ
ア
の
詩
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
六
年
）
、
前
掲
、
シ
ュ
ト
ル
ツ
『
詩
と
リ
ズ
ム
ト
イ
ツ
近
代
詩
韻
律
論
』
、
前
掲
、
グ
ラ
モ
ン
『
フ
ラ
ン
ス
詩
法
概
説
』
第
1
部
「
フ
ラ
ン
ス
詩
句
の
外
形
的
構
造
」
w
「脚
韻
」
等
参
照
。
，
菅
谷
規
矩
雄
『
詩
的
リ
ズ
ム
』
（
大
和
書
房
、
一
九
七
五
年
）
、
別
宮
貞
徳
『
日
本
語
の
リ
ズ
ム
』
（
講
談
社
、
一
九
七
七
年
）
、
坂
野
信
彦
『
七
五
調
の
謎
を
解
く
日
本
語
リ
ズ
ム
原
論
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
九
六
年
）
、
樋
口
桂
子
『
日
本
人
と
リ
ス
ム
感
「
拍
」
-59 -
を
め
ぐ
る
日
本
文
化
論
』
（
青
士
社
、
二
0
一
七
年
）
等
を
参
照
。
l
o
『
海
潮
音
』
は
一
九
0
五
（
明
治
三
八
）
年
、
本
郷
書
院
に
よ
り
発
表
さ
れ
た
上
田
敏
に
よ
る
訳
詩
集
。
フ
ラ
ン
ス
象
徴
詩
を
初
め
て
日
本
に
紹
介
し
た
。
1
1
『
日
本
の
詩
歌
2
8
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
、
―
1
0
頁。
1
2
高
橋
龍
雄
『
国
語
学
原
論
』
中
文
館
、
一
九
一
二
四
年
。
1
3
坂
野
信
彦
『
七
五
調
の
謎
を
解
く
日
本
語
リ
ス
ム
原
論
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
九
六
年
）
の
「
第
一
章
音
律
の
原
理
」
て
は
「
休
止
」
の
重
要
性
を
含
め
た
音
数
律
の
詳
細
な
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
；
現
代
会
話
文
の
中
に
は
、
拍
（
モ
ー
ラ
）
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
現
象
が
多
く
存
在
す
る
と
い
う
（
鶴
谷
千
春
『
第
一
―
言
語
と
し
て
の
日
本
詰
の
発
音
と
リ
ズ
ム
』
渓
水
社
、
―
1
0
0
八
年
、
3
,
1
,
2
「
音
韻
論
的
根
拠
」
参
照
）
。
つ
ま
り
、
近
代
以
降
の
標
準
日
本
語
の
、
そ
れ
も
会
話
調
と
い
う
語
調
な
か
に
モ
ー
ラ
拍
逸
脱
の
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
お
り
、
口
語
で
韻
文
を
書
く
こ
と
は
実
の
と
こ
ろ
、
そ
の
可
能
性
に
懸
け
た
試
み
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
1
L
，
罰
掲
、
別
宮
『
日
本
語
の
リ
ズ
ム
』
八
0
頁。
1
6
上
田
敏
訳
「
燕
の
歌
」
よ
り
抜
粋
（
前
掲
『
日
本
の
詩
歌
2
8
』
二
三
頁
）
。
原
詩
は
イ
タ
リ
ア
の
詩
人
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
・
ダ
ン
ヌ
ン
テ
ィ
オ
の
戯
曲
「
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
・
ダ
・
リ
ミ
ニ
」
挿
入
歌
。
1
7
一
八
八
九
（
明
治
―
―
二
）
年
、
『
国
民
之
友
』
付
録
と
し
て
発
表
さ
れ
た
新
声
社
に
よ
る
訳
詩
集
で
、
訳
者
は
森
鴎
外
や
、
そ
の
妹
小
金
井
喜
美
子
ら
五
名
。
「
『
文
学
界
』
を
始
め
と
す
る
後
続
の
浪
漫
主
義
詩
人
達
に
与
え
た
影
郷
吉
は
計
り
知
れ
な
い
」
（
『
新
研
究
資
料
現
代
日
本
文
学
第
七
巻
詩
』
明
治
書
院
、
二
0
0
0
年
、
一
頁
）
。
1
8
「
〈
言
葉
の
魔
術
師
〉
と
云
わ
れ
る
卓
抜
な
言
語
感
覚
は
他
の
追
従
を
許
さ
ぬ
も
の
が
あ
り
」
（
前
掲
『
新
研
究
資
料
現
代
日
本
文
学
第
七
巻
詩
』
六
一
頁
）
、
「
詩
想
の
新
奇
と
絢
爛
た
る
オ
気
に
よ
っ
て
世
上
の
睦
目
を
集
め
」
、
「
斬
新
な
装
禎
も
相
侯
っ
て
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
」
（
同
書
、
六
三
ー
六
四
頁
）
。
ー
，
『
原
文
中
原
中
也
詩
集
』
審
美
社
、
一
九
七
六
年
、
一
八
ー
ニ
0
頁。
2
。
一
九
0
七
（
明
治
四
0
)
年
、
『
詩
人
』
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
「
新
詩
四
章
」
の
中
の
一
篇
。
後
に
「
塵
塚
」
と
改
題
さ
れ
、
第
一
詩
集
『
路
傍
の
花
』
に
収
録
さ
れ
た
。
2
ー
『
日
本
近
代
文
学
大
系
近
代
詩
集
ー
』
角
川
書
店
、
一
九
七
二
年
、
三
0
六
ー
三
0
七
頁。
2
2
伊
藤
信
吉
「
解
説
」
、
荊
掲
『
日
本
の
詩
歌
2
6
近
代
詩
集
』
四
0
四
頁
。
；
蒲
原
有
明
、
一
九
0
三
（
明
治
三
六
）
年
の
第
一
―
許
集
『
独
弦
哀
歌
』
収
録
「
あ
だ
な
ら
ま
し
」
よ
り
抜
粋
（
『
日
本
の
詩
歌
2
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
、
ニ
―
六
頁
）
。
2
4
＝
一
木
露
風
、
一
九
一
0
(
明
治
四
三
）
年
の
第
三
詩
集
『
寂
し
き
曙
』
収
録
「
快
楽
と
太
陽
」
よ
り
抜
粋
（
前
掲
『
日
本
の
詩
歌
2
』
三
―
一
四
頁
）
。
2
5
西
条
八
十
の
「
こ
の
不
統
一
な
だ
ら
け
た
現
代
の
口
語
を
用
ひ
て
、
斯
く
ま
で
感
性
の
精
緻
、
神
経
の
戦
慄
を
遺
憾
な
く
発
現
し
た
人
は
無
か
っ
た
。
氏
は
こ
の
点
に
於
て
日
本
の
口
語
詩
の
真
の
完
成
者
と
呼
ば
れ
て
も
よ
い
訳
で
あ
る
」
（
「
大
正
六
年
の
詩
壇
」
『
文
章
世
界
』
一
九
一
八
年
一
月
号
）
と
い
う
賛
辞
に
よ
る
。
2
6
「
内
在
律
」
を
一
時
期
韻
律
論
の
中
心
に
据
え
た
萩
原
朔
太
郎
も
、
「
広
義
の
意
味
で
い
ふ
リ
ス
ム
と
は
、
詩
の
調
子
の
こ
と
で
な
く
し
て
、
詩
の
内
容
で
あ
る
『
情
緒
』
即
ち
『
美
』
の
こ
と
で
あ
る
」
（
「
リ
ズ
ム
の
話
」
、
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
第
六
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
年
、
三
三
八
頁
）
、
「
色
調
や
味
覚
の
如
き
『
感
じ
の
上
で
の
リ
ズ
ム
』
1
ー
形
に
現
は
れ
な
い
形
而
上
の
リ
ズ
ム
」
（
同
書
、
三
四
二
頁
）
等
と
い
う
曖
昧
な
言
葉
で
し
か
そ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
通
り
で
あ
る
。
2
7
前
掲
、
シ
ュ
ト
ル
ツ
『
詩
と
リ
ズ
ム
ド
イ
ツ
近
代
詩
韻
律
論
』
ニ
―
五
頁
。
2
8
「
ど
こ
の
国
の
言
葉
で
も
日
本
語
よ
り
は
皆
優
美
て
す
。
日
本
語
位
不
完
全
で
非
音
楽
的
の
言
語
は
あ
り
は
し
な
い
」
（
津
久
井
幸
子
宛
、
一
九
―
一
年
四
月
二
0
日
付
書
簡
、
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
第
十
三
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
、
一
九
頁
）
。
2
,
『
精
選
名
著
復
刻
全
集
近
代
文
学
館
月
に
吠
え
る
』
ほ
る
ぷ
出
版
、
一
九
七
六
年
、
七
四
ー
七
六
頁
。
3
0
「
ま
た
あ
る
夜
に
」
、
『
立
原
道
造
全
集
1
』
筑
摩
書
房
、
二
0
0
六
年
、
―
二
＼
一
―
―
-
頁。
3
ー
小
川
和
佑
『
立
原
道
造
研
究
』
（
文
京
書
房
、
一
九
七
七
年
）
、
近
藤
基
博
「
十
四
行
詩
の
音
楽
性
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
立
原
道
造
』
至
文
堂
、
二
0
0
一
年
）
等
を
参
照
。
3
2
西
洋
詩
学
に
お
い
て
韻
と
は
二
つ
の
母
音
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
但
し
全
く
同
じ
音
を
繰
り
返
す
の
は
韻
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
前
掲
、
シ
ュ
ト
ル
ツ
『
詩
と
リ
ズ
ム
ド
イ
ツ
近
代
詩
韻
律
論
』
一
0
四
頁
等
を
参
照
。
3
3
ウ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
か
三
八
歳
の
と
き
獄
中
で
書
い
た
「
詩
法
」
(
A
r
t
p
o
e
t
i
q
u
e
)
中
に
こ
の
有
名
な
句
が
見
ら
れ
る
。
同
作
は
一
八
八
五
年
出
版
の
詩
集
『
Jadis
et n
a
g
u
e
r
e
』
に
収
録
さ
れ
た
。
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